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การพัฒนาแนวทางการยกระดับศูนย์เดก็เล็กให้มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานศูนย์เดก็เล็กแห่งชาตใินจังหวัดอุดรธานี 
IMPROVEMENT QUALITY GUIDELINES DEVELOPMENT OF CHILD CEMTER  
BASE ON NATIONALl CHILDREN CENTRE STANDARD IN UDON-THANI 
PROVINCE 
 
สมชาย  วรกิจเกษมสกุล1 และคณะ2 
Somchai VorakitKasemsakul1  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัอดุรธานี 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) พฒันาแนวทางยกระดบัศนูย์เด็กเล็กให้มีคณุภาพตามมาตรฐานศนูย์เด็กเล็ก
แหง่ชาติในจงัหวดัอดุรธานี และ 2) ศกึษาผลการพฒันาที่เกิดขึน้ในการด าเนินงาน ซึง่กลุม่ เป้าหมายเป็นศนูย์เด็กเลก็ที่สงักดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สงักัดส านกังานต ารวจแห่งชาติ สงักัดกระทรวงกลาโหม และสถานรับเลีย้งเด็กเอกชน สงักัดกรม
พฒันาสงัคมและสวสัดิการในจงัหวดัอดุรธานี ปรากฏผลการศกึษาดงันี ้ 
 1. แนวทางยกระดบัศนูย์เด็กเลก็ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานศนูย์เด็กเล็กแห่งชาติในจงัหวดัอดุรธานี ประกอบด้วย 
1) การประเมินเพื่อพฒันาโดยใช้การให้ค าปรึกษาและพี่เลีย้งแบบมีสว่นร่วม 2) การสื่อสารแบบสองทาง ด้วยการให้ค าแนะน า
ตามสภาพจริง และ 3) ควบคมุการด าเนินการด้วยวงจรคณุภาพ : การวางแผน การปฏิบตัิ การตรวจสอบ และการปรับปรุง 
แก้ไข 
 2. หลงัจากปฏิบตัติามแนวทางของการด าเนิน งานแตล่ะศนูย์ ปรากฏผลดงันี ้ 
                  2.1 ศนูย์เดก็เลก็เทศบาลต าบลกู่แก้วมกีารเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึน้ 4 ตวัชีว้ดั จาก 14 ตวัชีว้ดั (ตวัชีว้ดัที่ 2.1, 
2.2, 2.4 และ 3.1) และไมม่กีารเปลีย่นแปลง 10 ตวัชีว้ดัแตม่ีผลการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัดีมาก 
    2.2 ศนูย์เด็กเล็กมณฑลทหารบกที่ 24 มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ 3 ตวัชีว้ดั จาก 14 ตวัชีว้ดั (1.1, 2.1  3.2) 
และไมม่ีการเปลีย่นแปลง 11 ดชันีแตม่ีผลการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัดีมาก 
   2.3 ศนูย์เด็กเล็กโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ 1 ตวัชีว้ดั            
จาก 14 ตวัชีว้ดั (3.1) และไมม่ีการเปลีย่นแปลง 10 ตวัชีว้ดัแต่มีผลการปฏิบตัิอยู่ในระดบัดีมาก และอีก 3 ตวัชีว้ดั (1.1 ,1.3 
2.1) มีผลการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัดี 
   2.4 ศนูย์เด็กเลก็ เอ ที ซี เนิสเซอรร่ี มีการเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึน้ 4 ตวัชีว้ดั จาก 14 ตวัชีว้ดั (2.1, 2.3, 2.4 และ 
2.5) และไม่มีการเปลี่ยนแปลง 2 ตวัชีว้ดั(1.2และ1.4)โดยมีผลการปฏิบตัิอยู่ในระดบัดีมาก มี 4 ตวัชีว้ดั (1.1 1.3 1.5 และ 
2.2) มีผลการปฏิบตัิอยูใ่น  ระดบัดี มี 1 ตวัชีว้ดั (3..2) มีผลการปฏิบตัิอยู่ในระดบัพอใช้ และอีก 3 ตวัชีว้ดัมีผลการปฏิบตัิอยู่
ในระดบัต้องพฒันา 
  *หมายเหต ุในวงเลบ็รายละเอียดตวัชีว้ดัอยูใ่นภาคผนวกท้ายบทความวิจยั 
 
 
 1คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัดุรธานี 
2คณะ 1) ดร.นิทรา ช่อสงูเนิน 2) ดร.พงษ์นิมิตร พงษ์ภิญโญ 3) ธีรภรณ์ ภกัดี 4) ญาดา ช่อสงูเนิน 5) วรัญญา  ศรีบวั 6) นิศารัตน์ บงึลี  7) โฆษิต พรประเสริฐ 
 8) ธิดารัตน์  ถาบตุร 9) ดารา  วิมลอกัษร 10) วิลาสนีิ  สรรพการ และ 11) วรานิษฐ์  นราสนิเดชอนนัต์    
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ABSTRACT 
 
            The purposes of research were 1) to study Improvement Quality Guidelines Development of Child Center 
Base on National Children Centre Standard in Udon-thani Province and 2) to study the improvement of 
operation.  Target group were Child Centres in Department of Local Administration, Royal Thai Police, Ministry of 
Defence and Private Nursery of Department of Social Development and Welfare in Udon-thani Province. The 
finding of this research revealed as follows : 
             1. The Way Improvement Quality of Children Centre Base on National Children Centre Standard in 
Udon-thani Province were 1) Evaluation for development base on Collaborative Coaching and Mentoring 2) two-
way Communication by Authentice Mentoring and 3) Control Operation by Quality Circle : Plan Do Check and 
Acttion 
 2.  Affter following the guidelines of the individual Centers. The results are as follows :  
                  2.1 Kukaew Thumbol Municipality Children Centre 1) have increase 4 indexs from 14 indexs Totally 
(2.1 , 2.2 ,2.4 and 3.1)  and 2) have not increase 10 indexs in Excellence level 
                 2.2 Military Circle 24  Children Centre 1) have increase 3 indexs from 14 Totally indexs (1.1 ,2.1  3.2)  
and 2) have not increase 11 indexs in Excellence level 
   2.3 Bann Huaywiengam Border Patrol Police school Children Centre 1) have increase 1 indexs (3.1)  
from 14 index Totally 2) have not increase 10 indexs in Excellence level and 3 indexs (1.1 ,1.3 2.1) in good level 
               2.4   A.T.G Nursery  Children Centre 1) have increase 4 indexs from 14 Totally index (2.1, 2.3, 2.4 and 
2.5)  2) have not increase 2 index (1.2 and 1.4)  in Excellence level, 4 indexs(1.1 1.3 1.5 and 2.2)  in good level, 
1 index (3.2) in medium level and 3 indexs in must improvement level 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เด็ก เป็นทรัพยากรมนษุย์ที่ส าคญั เป็นประกาย
ความหวังของสังคมที่จะชีถ้ึงคุณภาพและอนาคตของ
ประเทศ การพฒันาเด็กอย่างถกูต้อง เหมาะสม ย่อมเป็น
หลกัประกันได้ว่า เด็กที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะเติบโตเป็น
ก าลงัที่ส าคญัของประเทศชาติ จะท าให้กระบวนการใน
การพฒันาประเทศนัน้ ย่อมเต็มไปด้วยพลงัและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพ  แต่จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ไม่มี
เวลาที่จะเลีย้งดูบุตรหลานด้วยตนเอง จึงนิยมน าบุตร
หลานไปฝากเลีย้งที่ศูนย์เด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าโรงเรียน ดงันัน้ศนูย์เด็กเล็กจึงเป็นสถานที่ที่เด็ก
อยูร่วมกนัเป็นจ านวนมาก 
 จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 
2552 มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ เร่งรัดด าเนินการยกระดับการ
พฒันาศนูย์เด็กเลก็ในชมุชนให้บรรลผุลเป็นรูปธรรม และ
มีมติ เห็ นชอบเมื่ อวันที่  3  พฤษภาคม 2554  โดย
ประกาศใ ช้มาตรฐานศูน ย์ เด็ ก เล็ กแห่ งชาติ เ ป็ น 
มาตรฐานกลางของประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ  
และมอบหมายหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวง  
มหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน  
ส านกัพฒันาสงัคม กรุงเทพมหานคร กระทรวงวฒันธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์โดยน า
มาตรฐานศูนย์ เด็ก เล็กแห่ งชาติ ใช้ เป็นแนวทางใน 
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การประเมินผลการด าเนินงานศนูย์และเป็นเคร่ืองมือในการ
ยกระดบัคณุภาพของศนูย์เด็กเลก็ 
          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี เป็น
สถาบนัทางการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาที่มหีน้าที่ในการ
จดัการศึกษาเพื่อผลิตและพฒันาครู โดยปฏิบตัิงานตาม
พันธกิจ ดังนี ้1) การจัดการเรียนการสอน 2) การวิจัย          
3) การให้บริการทางวชิาการ และ4)ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ซึ่งสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มี
หน้าที่ผลิตและพัฒนาครูในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ระดบัปฐมวยั เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ท้องถ่ินทัง้ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สังกัดกรม
พฒันาสงัคมและสวสัดิการ(สถานเลีย้งเด็กเอกชน) สงักัด
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ และสงักัดกระทรวงกลาโหม 
ดังนัน้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี      
จึงได้รับมอบหมายจากส านกังานสง่เสริมสวสัดิภาพและ
พิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผู้ ด้อยโอกาส และผู้สงูอาย ุกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการ
ด าเนินงานศึกษาแนวทางการยกระดบัศนูย์เด็กเล็กให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กจังหวัดอุดรธานีที่
สงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สงักดักรมพฒันาสงัคม
และสวัสดิการ(สถานเลีย้งเด็กเอกชน) สงักัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และสงักัดกระทรวงกลาโหม ที่กระจาย
กันตัง้อยู่ในจังหวัดอุดรธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษา
แนวทางการยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานศนูย์เด็กเล็กแห่งชาติในจงัหวดัอดุรธานีว่าเป็น
อยา่งไร และผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินการตามแนวทาง
ที่พฒันาขึน้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่พฒันาขึน้อย่างไร
ในแตล่ะศนูย์ เพื่อท่ีจะได้น าแนวการยกระดบันีไ้ปเผยแพร่
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้น าไปด าเนินการเพื่อยกระดบั
ศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
แหง่ชาติตอ่ไป       
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   
          ในการด าเนินการศกึษาครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์การ
วิจยัดงันี ้  
1. เพื่อพฒันาแนวทางยกระดบัศนูย์เด็กเลก็ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติในจังหวัด
อดุรธานี 
2. เพื่อศึกษาผลการพฒันาที่เกิดขึน้ในระหว่าง
การด าเนินงานยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติในจังหวัดอุดรธานี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
         1. กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครัง้นี ้คือ ศูนย์เด็ก
เล็กเทศบาลต าบลกู่แก้ว สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนห้วย
เวียงงาม สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ศูนย์เด็กเล็ก
มณฑลทหารบกที่ 24 สงักัดกระทรวงกลาโหม และ เอ ที ซี 
เนิสเซอร่ี สถานรับเลีย้งเด็กเอกชน ที่ตัง้อยู่ในจังหวัด
อดุรธานี รวมทัง้สิน้ จ านวน 4 แหง่    
 
2. ขอบเขตการด าเนินงาน  
     2.1 ออกแบบกระบวนการศึกษาให้ครอบคลุม
เนื อ้หาสาระตามมาตรฐานศูนย์ เด็ก เล็กแห่งชาติ 
โดยให้บคุคลากรในทกุภาคสว่นที่เก่ียวข้องในพืน้ที่ได้เข้า
มามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยัง่ยืน  
           2.2  เลอืกตวัอย่างศนูย์เด็กเล็กในพืน้ที่มีความ
พร้อมและสมัครใจเป็นพืน้ที่การศึกษาเชิงคุณภาพ 
จ านวน 4 แหง่ ที่กระจายกนัตัง้อยูใ่นจงัหวดัอดุรธานี  
            2.3  จัดประชุม เ ชิงปฏิบัติ การ เพื่ อพัฒนา
ศกัยภาพพืน้ที่การศึกษา ครัง้ที่ 1 เพื่อเป็นการชีแ้จงท า 
ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพในการรับรู้เก่ียวกับ
มาตรฐานศนูย์เด็กเล็กแห่งชาติการยกระดบัศนูย์เด็กเล็ก
ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานศนูย์เด็กเลก็แหง่ชาติ ขัน้ตอน
ของการศึกษา บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก ากับดูแลศูนย์เด็กเล็กเป็นพืน้ที่
การศึกษา แก่ผู้แทนหน่วยงาน ผู้ บริหารองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน นกัวิชาการศกึษา และครูผู้ดแูลเด็ก  
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   2.4 ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็ก 
และสถาน รับเลี ย้ ง เด็ ก เอกชนในพื น้ที่ กา รศึกษา               
ก่อนเร่ิมการศึกษา (Pretest) ด้วยมาตรฐานศนูย์เด็กเล็ก
แหง่ชาติ จ านวน 4 แหง่                     
       2.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพพืน้ท่ีการศกึษา ครัง้ที่ 2 เพื่อแจ้งผลการประเมิน
ให้พืน้ท่ีการศกึษาทราบและร่วมกนัจดัท าแนวทางการจดั
กิจกรรมในศูนย์เด็กเล็กและสถานรับเลีย้งเด็กเอกชน 
เพื่อให้บรรลุเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานศูนย์เด็ก
เลก็แหง่ชาติ โดยมีผู้ เข้าร่วมประชมุ ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน  นกัวิชาการศกึษา และครูผู้ดแูลเด็ก  
            2.6 ปฏิบตัิหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการเพื่อให้
ค าแนะน า/ค าปรึกษา/และด าเนินการ เ ก่ียวกับการ
ด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
แห่งชาติ ได้แก่ การให้ความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับ
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ การประเมินศูนย์ การ
บริหารจัดการในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายนอกและ
ภายในของศูนย์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั ความปลอดภัย
ส าหรับเด็กปฐมวัย การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ผู้ปกครองในการพฒันาเด็กปฐมวยั การจดัการเรียนการ
สอนเพื่อสง่เสริมพฒันาการและคณุภาพของเด็ก การจัด
กิจกรรมยกระดบัศนูย์ให้มีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ศนูย์เด็กเลก็แหง่ชาติ 
  2.7 ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็ก 
และสถานรับเลีย้งเด็กเอกชน ในพืน้ที่การศึกษาหลงัจัด
กิจกรรมการศกึษา (Posttest) ด้วยมาตรฐานศนูย์เด็กเลก็
แหง่ชาติเป็นเคร่ืองมือ จ านวน 4 แหง่ 
           2.8 จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ ครัง้ที่ 3 เป็นการ
น าเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อบรรลุเกณฑ์ตาม
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วน 
ร่ วมกันวิ พ าก ษ์ และ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะ เพิ่ ม เ ติ ม ใ ห้ 
ผลการศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ในภาพของ
จังหวัดอุดรธานีโดยมีผู้ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นักวิชาการศึกษา และครู
ผู้ดแูลเด็ก  
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 
    3.1 มาตรฐานศนูย์เด็กเล็กแห่งชาติ : คู่มือการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน ของส านกังานส่งเสริมสวสัดิ
ภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผู้ ด้อยโอกาส และผู้สงูอาย ุ
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์  ที่ได้
มอบให้ศูนย์เด็กเล็กแต่ละศูนย์เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการและตรวจสอบว่ามีร่องรอย หลกัฐานหรือไม ่
อย่างไร ในลักษณะของการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในที่ตรวจสอบโดยบุคคลากรภายใน
หนว่ยงานให้มีความพร้อมก่อนรับการตรวจสอบประเมิน
คุณภาพภายนอกจากผู้ ทรงคุณวุฒิที่เป็นตัวแทนจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา(สมศ.) 
3.2 แบบประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ศนูย์เด็กเลก็แห่งชาติส าหรับผู้บริหาร นกัวิชาการ และครู
ผู้ ดูแลศูนย์เด็กเล็ก เป็นแบบตรวจสอบรายการตามตัว
บง่ชีท้ี่ระบใุนมาตรฐานศนูย์เด็กเลก็แหง่ชาติที่จ าแนกเป็น
มาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจดัการ
ศนูย์เด็กเลก็ มาตรฐานท่ี 2 การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมพฒันาการเด็ก และมาตรฐานที่ 3 คุณภาพเด็ก 
โดยด าเนินการก่อนและหลงัการพฒันา 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    4.1 ประชุมสัมมนา ชีแ้จง เ ก่ียวกับ การ
ด าเนินงานตามมาตรฐานศนูย์เดก็เลก็แหง่ชาติ : คูม่ือการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน ของส านกังานส่งเสริมสวสัดิ
ภาพและพิทกัษ์เด็ก เยาวชน ผู้ ด้อยโอกาส และ 
ผู้สงูอาย ุกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ให้แก่ผู้บริหาร นักวิชาการ ครูผู้ ดูแลเด็กเล็ก  
แล้วให้ศนูย์เด็กเลก็แตล่ะศนูย์ฯด าเนินการประเมินตนเอง
เก่ียวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
แห่งชาติตามแบบประเมินการด าเนินงานฯ และประเมิน
พัฒนาการของเด็กเล็กในศูนย์ของตนเองก่อนการ
ด าเนินการด้วยแนวทางยกระดบัฯ 
     4.2 ทีมวิจัยออกพืน้ที่ศูนย์เด็กเล็กจ านวน 3 
ครัง้ เพื่อด าเนินการประเมินเพื่อพัฒนา นิเทศแบบ 
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พี่เลีย้งด้วยการสือ่สารแบบสองทาง และการประเมินเพื่อ
พัฒนา พร้อมกับชีแ้นะให้ศูนย์เด็กเล็กด าเนินงานด้วย
วงจรคุณภาพ: วางแผน ลงมือกระท า ตรวจสอบ และ
ปรับปรุง(Plan Do Check  Action) ด้วยด าเนินการเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้การสัมภาษณ์และให้
ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้ดแูลเด็กหรือนกัวิชาการที่จะสามารถ
น าข้อบกพร่องที่พบไปปรับปรุงแก้ไข หรือน าเสนอข้อมูล
ต่อหน่วยงานต้นสงักัดเพื่อให้พิจารณาด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงตอ่ไป 
  4.3 มอบหมายให้ศูนย์เด็กเล็กแต่ละศูนย์ได้
ด าเนินการประเมินตนเองเก่ียวกับการด าเนินงานตาม
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติตามแบบประเมินการ
ด าเนินงานฯ และประเมินพฒันาการของเด็กเล็กในศนูย์
ของตนเองหลงัการด าเนินการด้วยแนวทางยกระดับฯ           
                  4.4 จัดประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เก่ียวกบั การด าเนินงานตามมาตรฐานศนูย์เด็กเล็กแต่ละ
ศูนย์ฯ ว่าด าเนินการอย่างไร และมีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่
ช่วยให้การด าเนินการตามมาตรฐานศนูย์เด็กเล็กประสบ
ความส าเ ร็จได้อย่างไร ทัง้ ในมุมมองของผู้ บริหาร 
นกัวิชาการ และครูผู้ดแูลเด็กเลก็ 
 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    5.1 วิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการประเมินเพื่อ
พฒันาหรือการสมัภาษณ์จากครูผู้ดแูล นกัวิชาการ หรือ
ผู้บริหาร แล้วน ามาเขียนบรรยายอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้เห็น
สภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในการออกพืน้ที่แต่
ละครัง้ว่ามีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องหรือไม่ หรือ
พัฒนาสิ่งที่ด าเนินการอยู่แล้วให้ดีขึน้อย่างไรด้วยการ
วิเคราะห์เชิงเนือ้หา 
    5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานศนูย์เด็กเลก็แห่งชาติของแต่ละศนูย์โดยใช้
ความถ่ี  แ ล้วน า ไปเทียบกับเกณฑ์แต่ละตัวบ่ง ชี ท้ี่
ก าหนดให้เพื่อแปลความหมาย และเปรียบเทียบว่าหลงั
การพัฒนามีการด าเนินงานมากกว่าก่อนการพัฒนา
หรือไม ่
 
ผลการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการ
ยกระดบัศนูย์เด็กเลก็ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานศนูย์เด็ก
เล็กแห่งชาติในจงัหวดัอดุรธานี ได้น าข้อมลูที่ได้จากการ
จดบนัทึกของผู้ วิจัยมาวิเคราะห์เชิงเนือ้หาเพื่อบรรยาย
ภาพของการเปลี่ยนแปลงที่ เ กิดขึ น้ในระหว่างการ
ด าเนินการ 3 ระยะของการด าเนินการยกระดบัศูนย์เด็ก
เลก็ ซึง่ผู้วิจยัขอน าเสนอผลการวิจยั ดงันี ้
 1. ผลการศึกษาแนวทางการยกระดับศูนย์
เด็กเล็กให้มีคุณภาพมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
ในในจังหวัดอุดรธานี   
 การพฒันาแนวทางการยกระดบัศนูย์เด็กเล็กให้
มีคุณภาพมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติในจังหวัด
อุดรธานีได้ใช้หลักการ วิ ธีการ และขัน้ตอนที่ใช้เป็น
แนวทางยกระดบัฯ (3C) ดงันี ้
 1.1 การประเมินเพื่อพฒันาด้วยระบบพี่เลีย้งที่
เน้นการมีสว่นร่วม (Coaching and Metoring) 
 1.2 เน้นการสื่อสาร/ปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง
ด้วยการลงพืน้ที่ให้ค าปรึกษาตามสภาพจริง (Two-way 
Communication by Authentic Supervision) 
 1.3 ควบคมุการด าเนินการด้วยวงจรคณุภาพ : 
วางแผน ลงมือกระท า ตรวจสอบ และปรับปรุง (Plan Do 
Check  Action) ด้วยด าเนินการเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
(Controled by Quality Circle) 
 ดงัแสดงแนวทางการยกระดบัศนูย์เด็กเล็กให้มี
คณุภาพมาตรฐานศนูย์เด็กเล็กแห่งชาติในจงัหวดัอดุรธานี 
ในภาพท่ี 1 
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  ภาพท่ี 1 แนวทางการยกระดบัศนูย์เดก็เลก็ให้มคีณุภาพมาตรฐานศนูย์เด็กเลก็แหง่ชาติในจงัหวดัอดุรธานี   
 
          
ศูนย์ 
เด็กเล็ก 
ศูนย์ 
เด็กเล็ก 
ศูนย์ 
เด็กเล็ก 
ศูนย์ 
เด็กเล็ก 
การวางแผน 
การปฏิบัติ 
การตรวจสอบ 
การปรับปรุง แก้ไข 
ลงพืน้ที่ครัง้ที่ 2 
ลงพืน้ที่ครัง้ที่ 3 
ประชุมแลกเปล่ียน 
แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตาม
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
1. การประเมินเพื่อพฒันาด้วยระบบพี่เลีย้ง 
ที่เน้นการมีสว่นร่วม 
 
2. เน้นการสือ่สาร/ปฏิสมัพนัธ์แบบสองทางด้วยการลง
พืน้ท่ีให้ค าปรึกษาตามสภาพจริง 
3.ควบคมุการด าเนินการด้วยวงจรคณุภาพ : การ
วางแผน การปฏิบตัิ การตรวจสอบ และการปรับปรุง 
(Plan Do Check Action) ด้วยด าเนินการเป็นระยะๆ  
อยา่งตอ่เนื่อง 
การประชุมชีแ้จง 
แนวทางการด าเนินการตาม
มาตรฐานศูนย์เดก็เลก็แห่งชาต ิ
ระบบพี่เลีย้ง 
ที่เน้นการมีสว่นร่วม 
Coaching and Mentoring 
คณะครุศาสตร์ 
ลงพืน้ท่ีครัง้ท่ี 1 
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2. ผลการพัฒนาที่ เกิดขึน้ในระหว่างการ
ด าเนินงานยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติในจังหวัดอุดรธานี  
 ผู้วิจยัได้น าผลการประเมินตนเองของครูผู้ดแูล
เด็กเลก็ในการด าเนินงานศนูย์เด็กเลก็ตามมาตรฐานศนูย์
เด็กเล็กแห่งชาติว่ามีการด าเนินการหรือไม่ มีร่องรอย
หลักฐาน แล้วน าไปเทียบคะแนนกับเกณฑ์ในคู่มือ
มาตรฐานศนูย์เด็กเล็กแห่งชาติเพื่อแปลความหมายของ
การด าเนินการว่าอยู่ในระดับอะไร และเปรียบเทียบผล
การด าเนินการระหว่างก่อนและหลังการด าเนินการ
ยกระดบัให้ศนูย์เด็กเลก็มีคณุภาพตามมาตรฐานศนูย์เด็ก
เลก็แหง่ชาติ จ าแนกตามศนูย์เด็กเลก็จ านวน 4 ศนูย์ ดงันี ้ 
 2.1 ผลการด าเนินการด าเนินการยกระดบัศนูย์
เด็กเลก็ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานศนูย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลกู่แก้ว ต าบลบ้านจีต อ าเภอ 
กู่แก้ว จงัหวดัอดุรธานี พบวา่ 1) มีการเปลีย่นแปลงที่ดีขึน้ 
4 ตวัชีว้ัด คือ มาตรฐานที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่ อส่ง เส ริมพัฒนาการเด็ก  ตัว ชี ว้ัดที่  2 .1การจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั (จากพอใช้เป็น
ดีมาก) ตัวชีว้ัดที่ 2.2 การจัดระบวนการพัฒนาด้าน
ร่างกาย (จากดี เ ป็นดีมาก)  ตัว ชี ว้ัดที่  2 .4 การจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
(จากพอใช้เป็นดีมาก) และมาตรฐานที่ 3 มาตรฐาน
คณุภาพเด็ก ตวัชีว้ดัที่ 3.1 เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย
และสขุนสิยัในการดแูลสขุภาพของตน (จากดีเป็นดีมาก) 
และ 2) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 10 ตวัชีว้ดั ที่อยู่ในระดบัดี
มากทุกตัวชีว้ัด ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการ
ดแูลศนูย์ฯ ตวัชีว้ดัที่ 1.1 บริหารอยา่งเป็นระบบ ตวัชีว้ดัที่ 
1.2 การบริหารจัดการบุคคล ตัวชีว้ัดที่  1.3 การจัด
สภาพแวดล้อมของศูนย์ฯ ตัวชีว้ัดที่ 1.4 มาตรการด้าน
ความปลอดภัยของศูนย์ฯ ตัว ชี ว้ัดที่  1 .5 การสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วม มาตรฐานที่  2 การจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก ตวัชีว้ดัที่ 
2.3 การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมพฒันาการเด็ก 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ตัวชีว้ัดที่ 2.5 การจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อสง่เสริมพฒันาการด้านสติปัญญา มาตรฐานที่ 
3 มาตรฐานคุณภาพเด็ก ตวัชีว้ดัที่ 3.2 เด็กมีพฒันาการ
ด้านจิตใจ อารมณ์และสงัคม ตวัชีว้ดัที่ 3.3 เด็กได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และ
ตวัชีว้ดัที่ 3.4 เด็กมีพฒันาการด้านสติปัญญา 
    2.2 ผลการด าเนินการยกระดับศูนย์เด็กเล็ก
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติศูนย์
พฒันาเด็กเลก็มณฑลทหารบกที่ 24 อ าเภอเมือง จงัหวดั
อดุรธานี พบวา่ มีการเปลีย่นแปลงที่ดีขึน้ 3 ตวัชีว้ดั ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจดัการดแูลศนูย์ฯ ตวัชีว้ดัที่ 1.1 
บริหารอย่างเป็นระบบ (จากดีเป็นดีมาก) มาตรฐานที่ 2 
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ตวัชีว้ัดที่ 2.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวยั (จากดีเป็นดีมาก) และมาตรฐานที่ 3 มาตรฐาน
คุณภาพเด็ก ตัวชีว้ัดที่ 3.2 เด็กมีพัฒนาการด้านจิตใจ 
อารมณ์และสงัคม (จากพอใช้เป็นดีมาก) นอกนัน้ไมม่ีการ
เปลี่ยนแปลง และมีการด าเนินการอยู่ในระดบัดีมากทุก
ตวัชีว้ดั 
     2.3 ผลการด าเนินการยกระดบัศูนย์เด็กเล็ก
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ศูนย์
พฒันาเด็กเลก็โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านห้วย
เวียงงาม จงัหวดัอดุรธานี พบวา่ 1) มีการเปลีย่นแปลงที่ดี
ขึน้ 1 ตวัชีว้ัด คือ มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานคุณภาพเด็ก 
ตวัชีว้ดัที่ 3.1 เด็กมีพฒันาการด้านร่างกายและสขุนิสยัใน
การดูแลสุขภาพของตน (จากต้องพัฒนาเป็นดีมาก)         
2) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี ้2.1) อยู่ในระดับดีมาก 
ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจดัการดแูลศนูย์ฯ ตวัชีว้ดั
ที่ 1.2 การบริหารจัดการบุคคล ตวัชีว้ดัที่ 1.4 มาตรการ
ด้านความปลอดภัยของศูนย์ฯ ตัวชีว้ัดที่ 1.5 การสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วม มาตรฐานที่  2 การจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก ตวัชีว้ดัที่ 
2.2 การจัดกระบวนการ พัฒนาด้านร่างกาย ตัวชีว้ัดที่ 
2.3 การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมพฒันาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ตวัชีว้ดัที่ 2.4 การจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสงัคม ตวัชีว้ดัที่ 2.5 การจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมพฒันาการด้านสติปัญญา 
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และมาตรฐานที่ 3 มาตรฐานคุณภาพเด็ก ตวัชีว้ดัที่ 3.2 
เด็กมีพฒันาการด้านจิตใจ อารมณ์ และสงัคม ตวัชีว้ดัที่ 
3.3 เด็กได้รับการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์  และตัว ชี ว้ัดที่  3 .4 เด็กมีพัฒนากา รด้าน
สติปัญญา 2.2) อยู่ในระดบัดี ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 การ
บริหารจัดการดแูลศูนย์ฯ ตวัชีว้ดัที่ 1.1 บริหารอย่างเป็น
ระบบ ตัวชีว้ัดที่ 1.3 การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์ฯ 
และมาตรฐานท่ี 2 การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อสง่เสริม
พฒันาการเด็ก ตวัชีว้ดัที่ 2.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
 2.4 ผลการด าเนินการยกระดบัศนูย์เด็กเลก็ให้มี
คณุภาพตามมาตรฐานศนูย์เด็กเล็กแห่งชาติศนูย์พฒันา
เด็กเล็กโรงเรียนวิชาการบริบาลเด็กเล็กเอ ที จี เนิสเซอร่ี 
จังหวัดอุดรธานี พบว่า 1) มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้          
4 ตวัชีว้ดั คือ มาตรฐานที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อสง่เสริมพฒันาการเด็ก ตวัชีว้ดัที่ 2.1 การจดักระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั (จากพอใช้เป็นดี) ตวัชีว้ดัที่ 
2.3 การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมพฒันาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ (จากควรพฒันาเป็นพอใช้) ตวัชีว้ดัที่ 2.4 
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สงัคม (จากต้องพฒันาเป็นพอใช้) และตวัชีว้ดัที่ 2.5 การ
จัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา (จากต้องพฒันาเป็นควรพฒันา) และ 2) ไม่มี
การเปลี่ยนแปลง ดังนี  ้2.1) อยู่ในระดับดีมากได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจดัการดแูลศนูย์ฯ ตวัชีว้ดัที่ 1.2 
การบริหารจดัการ และตวัชีว้ดัที่ 1.4 มาตรการด้านความ
ปลอดภยัของศนูย์ฯ  2.2) อยู่ในระดบัดี ได้แก่ มาตรฐานที่ 
1 การบริหารจดัการดแูลศนูย์ฯ ตวัชีว้ดัที่ 1.1 บริหารอยา่ง
เป็นระบบ ตวัชีว้ดัที่ 1.3 การจดัสภาพแวดล้อมของศนูย์ฯ 
ตวัชีว้ดัที่ 1.5 การสร้างเครือข่ายและการมีสว่นร่วม และ
มาตรฐานที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
พฒันาการเด็ก ตวัชีว้ดัที่ 2.2 การจดักระบวนการพฒันา
ด้านร่างกาย  2.3) อยูใ่นระดบัพอใช้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 3 
ตัวชีว้ัดที่ 3.2 เด็กมีพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์และ
สงัคม และ 2.4) อยู่ในระดบัต้องพฒันา ตวัชีว้ดัที่ 3.1 
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน  3.3 เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม คา่นิยมที่พงึประสงค์ และ 3.4 เด็กมีพฒันาการ
ด้านสติปัญญา 
 
การอภิปรายผล 
 แนวทางการยกระดบัศนูย์เด็กเล็กให้มีคณุภาพ
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติในจังหวัดอุดรธานี 
ที่สร้างและพัฒนาขึน้ สามารถท าให้ศูนย์เด็กเล็กมี
คุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ  อาจ
เนื ่องมาจากการก าหนดแนวทางเบือ้งต้นได้มาจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจ ัยที่เกี่ยวกับการพฒันา
แล้วน ามาสงัเคราะห์ให้เป็นกระบวนการด าเนินการที่มี
ค ุณ ภ า พ ที ่ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย แ น ว ค ิด ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
เพื่อพัฒนาด้วยระบบพี่เลีย้งที่เน้นการมีส่วนร่วม การ
ด าเนินงานท่ีเน้นการสือ่สาร/ปฏิสมัพนัธ์แบบสองทางด้วย
การลงพืน้ที่ให้ค าปรึกษาตามสภาพจริง และควบคมุการ
ด าเนินการด้วยวงจรคุณภาพ : การวางแผน การปฏิบตัิ 
การตรวจสอบ และการปรับปรุง (Plan Do Check  
Action) ด้วยด าเนินการเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
หลังจากนัน้จึงน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญได้พิจารณาความ
ถกูต้อง และความเป็นไปได้ที่จะน าไปใช้ ซึ่งผู้ เช่ียวชาญมี
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกนั(IOC=1.00) ว่าจะสามารถ
น าไปใช้ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลงัจากนัน้ผู้ วิจัยได้
น าทีมงานที ่เ ป็นผู้ เ ชี ่ยวชาญด้านการจ ัดการศ ึกษา
ปฐมวยัการวดัผลและประเมินผล การบริหารการศึกษา 
และครูผู้สอนในระดบัปฐมวยัที่มีประสบการณ์มากกว่า 
2 0  ปี  ล งพื น้ ที ่ป ฏ ิบ ตั ิง า น ในศ ูน ย ์เ ด ็ก เ ล ็กที ่เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื ่อง จ านวน 3 ครัง้ ภายใน
เวลา 3 เดือน(เดือนละ 1 ครัง้) โดยที่การลงพืน้ที่ครัง้ที่ 
1 ได้ลงพื น้ที ่เพื ่อศ ึกษา ส ารวจสภาพและปัญหาที่
เกิดขึน้จากการด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
แห่งชาติตามสภาพจริง เพื ่อรวบรวมข้อมูลมาชีแ้จง            
ท าความเข้าใจกับผู้บริหาร นกัวิชาการประจ าศูนย์ ครู
ผู้ดูแลและผู้ช่วยฯ รวมทัง้ชาวบ้านที่เป็นผู้ปกครองของ
เด็กเล็ก เพื่อให้รับทราบสภาพปัญหาการด าเนินร่วมกัน 
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และจะได้ให้ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาหรือ
พฒันาให้การด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานศนูย์เด็ก
เล็กแห่งชาติ และในการลงพืน้ที่ระยะที่ 2 ที ่เป็นการ
ด าเนินการเพื่อติดตามผลว่าศูนย์ฯได้ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะหรือยงัหรือตรวจสอบข้อบกพร่องของการ
ด าเนินงานอื่นๆ เพิ่มเติมว่ามีอีกหรือไม่ พร้อมกับให้
ค าแนะน าเพิ่มเติม แล้วในการลงพืน้ที่ระยะที่ 3 จึงเป็น
การลงพื น้ที ่เพื ่อประ เม ินผลการด า เน ินงานตาม
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ระบุไว้ในคู่มือการด าเนินงานมาตรฐานหรือไม่ แล้วถ้า
ยงัพบว่าตนเองมีข้อบกพร่องอีกให้สามารถส่งข้อมูล
เพิ่มเติมให้แก่ทีมงานที่จะปรับเปลี่ยนผลการติดตาม
และประเมินได้ ดงักระบวนการของวงจรคุณภาพที่
ได้รับการยอมรับโดยทัว่ไปว่าเป็นการด าเนินการที่ช่วย
พฒันาหน่วยงานให้มีคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จัดให้มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้แก่
ศูนย์เด็กเล็กที่ยงัด าเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
ศนูย์เด็กเล็กแห่งชาติ ที่จะได้น าประสบการณ์นัน้ ๆ มา
พฒันาการด า เน ินงานในศ ูนย์เด ็กเล ็กของตนเอง  
           2.  ครูนกัวิชาการประจ าศูนย์ควรเป็นบุคคลที่
จบมาโดยตรงเ กี ่ยวก ับการจ ัดการศ ึกษาในระดบั
ปฐมวยัเพื่อที่จะสามารถให้ค าแนะน าในการด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 3. จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อชีแ้จง
ท าความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก
ตามมาตรฐานศนูย์เด็กเลก็แหง่ชาติ  
 
ข้อเสนอแนะของการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการขยายระยะเวลาในการด าเนิน 
การพัฒนาแนวทางการยกระดับศูนย์ เด็กเล็กให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติในจังหวัด
อดุรธานี 
            2 .ควรมีการขยายระยะขอบเขตของกลุ ่ม 
เป้าหมายในการด าเนินการการพัฒนาแนวทางการ
ยกระดบัศนูย์เด็กเลก็ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานศนูย์เด็ก
เลก็แหง่ชาติในจงัหวดัอดุรธานีให้มีความครอบคลมุพืน้ที่
มากยิ่งขึน้  
   3 . คว รม ีก า รศ ึกษาความพ ึงพอ ใจของ
ผู้ปกครอง หรือชุมชนที่มีต่อการด าเนินการการพฒันา
แนวทางการยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานศนูย์เด็กเลก็แหง่ชาติในจงัหวดัอดุรธานี 
 
ภาคผนวก : Appendix 
มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจดัการศนูย์เดก็เลก็  
Standard 1 Management Childcare 
 1.1 การบริหารงานอย่างเป็นระบบ : Systematic 
Administration 
 1.2 การบริหารจัดการบุคลากร : Personal 
Management Administration 
1.3 การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก : 
Environmental Management Administration of Children 
Center  
1.4 มาตรการด้านความปลอดภยัของศนูย์เด็กเล็ก 
: Security of Child in Children Center 
1.5 การสร้างเครือข่ายและการมีสว่นร่วม : Networking 
and Participation  
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
พฒันาการเด็ก  
Standard 2 : The Learning Process for promote Child 
Development 
 2.1  การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาเด็ก: 
The Learning Process Management for Children 
Development  
 2.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย : The Learning Process 
Management for Promote Physical Child Development  
 2.3  การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ : The Learning Process 
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Management for Promote Emotional and Psychological 
Child Development  
 2.4 การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมพฒันาการ
ด้านสงัคม : The Learning Process Management for 
Promote Social Child Development  
 2.5 การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมพฒันาการ
ด้านสติปัญญา: The Learning Process Management 
for Promote Intellectual Development  
 
มาตรฐานที่ 3 คณุภาพเด็ก : Children Quality Standard 3 : 
Children Quality 
 3.1 เด็กมีพฒันาการด้านร่างกายและสขุนิสยัใน
การดแูลสขุภาพของตนเอง : The Children are developed 
Physical and Health habit self care   
 3.2 เด็กมีพฒันาการด้านจิตใจ อารมณ์ สงัคม : 
The Children are developed Psychological, Emotional 
and Social  
 3.3 เด็กได้รับการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ : The Children are developed 
Moral, Etic and Desirable Values 
3.4 เด็กมีพฒันาการด้านสติปัญญา : The Children 
are developed the Intellectual.  
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